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The present invention relates to a liquid lipid core/solid lipid shell capsule
surface-functionalized with at least one compound containing at least one
amino function, characterized in that the lipid core/lipid shell architecture is
on the nanometric scale and in that said compound is covalently bonded to
said solid lipid shell via a transacylation reaction. It also relates to a method
for preparing such capsules.
Résumé en français
La présente invention concerne une capsule de type cœur lipidique
liquide/écorce lipidique solide fonctionnalisée en surface avec au moins un
composé contenant au moins une fonction aminé, caractérisée en ce que
l'architecture cœur/écorce lipidiques est à l'échelle nano métrique et en ce
que ledit composé est lié de manière covalente via une réaction de
transacylation à ladite écorce lipidique solide. Elle vise, en outre, un procédé
de préparation de telles capsules.
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